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La Verrie – La Faucherie
Évaluation (2000)
Christophe Devals
1 Cette  évaluation  de  grande  étendue,  réalisée  dans  le  cadre  de  l’aménagement  de
l’autoroute A87, s’est révélée positive dans un seul décapage qui a permis de mettre au
jour quelques structures d’époque gallo-romaine. Il s’agit essentiellement de trous de
poteaux  souvent  isolés,  de  quelques  fosses  et  d’un  curieux  ensemble  empierré
probablement destiné à asseoir une terrasse dans un secteur particulièrement pentu.
Une  fosse  rectangulaire,  peu  profonde,  a  livré  un  mobilier  céramique  relativement
abondant et significatif, indiquant une activité du Ier s. apr. J.-C. Très arasé et marqué
par  l’absence  de  fossés  même  parcellaires,  le  secteur  gallo-romain  a  pu  être
intégralement  étudié  dans  le  cadre  de  l’évaluation.  Les  quelques  structures
découvertes,  très  disséminées,  n’offrent  finalement  aucune  organisation  et  doivent
probablement dépendre d’un site étranger à l’emprise autoroutière.
2 On peut noter toutefois la présence d’une source dotée d’un bassin parementé très bien
conservé, à proximité de ces quelques vestiges, mais dont la modernité ne fait guère de
doute. Largement photographié dans le cadre de cette évaluation, ce petit ensemble a
été curé permettant ainsi d’en étudier le type de construction, mais aucun mobilier n’y
a été recueilli. Sur l’ancien cadastre, seule une mare est signalée.
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